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Introdução: O ramo da moda, segundo pesquisas, é um dos negócios com tendência 
de crescimento nos próximos anos. Sendo que nos dias atuais, já é considerado um 
sucesso, principalmente entre as mulheres.   Objetivo: Dentre os vários fatores 
mercadológicos, e econômico-financeiro, o objetivo deste trabalho é analisar a 
viabilidade de implantação de uma loja de roupas feminina na cidade de Videira – 
SC. Método: Foi realizada uma pesquisa de mercado através de 381 questionários 
aplicados na cidade de Videira, através da ferramenta de formulário online do 
Google (forms), e encaminhado a uma amostra da população por meio de e-mail e 
redes sociais. Com o intuito de identificar o interesse e a opinião dos respondentes 
sobre a comercialização de roupas femininas na cidade.  Resultados: O estudo 
apresentou a preferência por comodidade e fácil acesso, bem como se ressaltou a 
opção pelo autoatendimento, onde os futuros clientes poderão escolher suas peças 
confortavelmente conforme seus gostos e necessidade, justificando-se como um 
diferencial da loja, julgando a necessidade de vendedores somente em caso de 
dúvidas.  Conclusão:  Após estudos mercadológicos e da análise financeira, os 
resultados mostraram-se positivos, com um investimento inicial moderado, resultou 
numa apuração satisfatória, originando a viabilidade para o empreendimento, o que 
se traduz em mais crescimento e desenvolvimento para a economia local.   
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